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DESCRIPCIÓN: Los equipamientos son elementos singulares en el territorio, se 
encargan de brindar a la población, servicios básicos, para que exista o genere 
una buena calidad de vida. Así mismo, colaboran con la construcción social y el 
fomento de áreas determinadas las cuales ejercen tanto una funcionalidad en el 
ser humano, como a nivel cultural, de servicios y de ordenamiento, que impulsen 
las actividades de la comunidad. 
 
METODOLOGÍA: La formulación de dicha propuesta se desarrolla a lo largo de 
niveles propios, estableciendo condiciones de manejo arquitectónico, urbano, 
constructivo y ambiental, rescatando y protegiendo el uso del suelo, dando un 
equilibrio armónico del territorio. Sin lugar a duda, el lugar a intervenir con grandes 
potencialidades, requiere la cooperación de los actores públicos y privados para la 
construcción de un futuro sostenible, a diferencia de otros proyectos, la clínica 
necesita ser intervenida desde su historia tradicional, pues requiere reforzar las 
bases sociales, físicas y económicas necesarias para hacer sostenible la 
preservación de su patrimonio en el tiempo. 
 
El plan y la estrategia para la respuesta al proyecto, relaciona conceptos y 
elementos fundamentales en la intervención al equipamiento existente como el 
plan de riegos departamentales e institucionales, las cuales deberán garantizar el 
proyecto planteado en los diferentes ámbitos expuestos, comprendiendo un 
análisis y síntesis territorial que conforman la localización del edificio y la 
aplicación de los distintos procesos técnicos a nivel urbano y constructivo. 
. 
De acuerdo a estos aspectos técnicos, se analiza la formulación de la propuesta 
en general, abordando una configuración de las estructuras que constituyen a un 
“modelo estructural y territorial en conexión  a un visión regional, donde sea 
factible el intercambio de actividades que parten inicialmente de la población y se 
relacionan con los diferentes equipamientos existentes y propuestos. 
 
De acuerdo a esta metodología, se apoya la sustentación de este proyecto de 
grado con el siguiente material. 
 
 Documento teórico: fundamentación conceptual. 
 Memoria gráfica: fichas, imágenes, rendes, fotos y maquetas. 
 
 


































































 El desarrollo parcial de dicho proyecto, establece observaciones en las 
diferentes disciplinas, en un área del quehacer humano, en el rol de la 
arquitectura, donde todo el programa médico tiene cabida y donde las normas 
de construcción y diseño se ven fielmente respetadas, donde la propia 
arquitectura conforma espacios, sobre los comportamientos de quienes utilizan 
la edificación. 
 
 La intervención de la Clínica psiquiátrica Nuestra Señora de la Paz, lograr una 
efectividad u operatividad de la intervención integral a nivel del modelo 
arquitectónico, urbano y constructivo. Para darle una verdadera dimensión al 
proyecto, es necesario una redefinición a los planes parciales para la 
incorporación de otros tratamientos de suelo urbano, en temas de gran 
importancia como lo relacionado con la conservación y protección del 
patrimonio del medio ambiente, los recursos naturales, zona industrial, espacio 
público, equipamientos de orden regional y nuevas áreas para vivienda.  
 
 La categorización y priorización del proyecto, logra dinamizar el desarrollo del 
sector y actuar como un progreso consolidado ante las diferentes instituciones 
públicas y privadas para su debido mejoramiento tanto nacional, local y 
sectorial. 
 La propuesta de equipamiento público, define claramente una estrategia de 
desarrollo, construcción que facilita la consolidación del sistema de gestión. De 
esta manera el componente general de la intervención integral, alcanza los 
planteamientos estructurales con los programas y diferentes proyectos. 
 
 El mejoramiento y rehabilitación de los instrumentos de planificación 
implementados en la propuesta general (planes zonales, planes especiales, 
planes sectoriales, o normas sectoriales), constituyen a la intervención 
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